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 ระบบ MSMS 2008 (Municipal Sewage Management System) เป็นระบบการจัดการน้ําเสีย
ชุมชนที่สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ได้ประยุกต์มาจากแนวทางและหลักการของระบบการ




 ระบบ MSMS 2008 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในปัจจุบัน ซึ่งนําไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
 ระบบ MSMS 2008 มีสาระสําคัญ คือ เป็นระบบการจัดการภายในองค์กรตามข้อกําหนด โดยให้
ความสําคัญในเรื่องบุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาระบบให้
สอดคล้องตามข้อกําหนดอย่างเป็นขั้นตอนและมีการตรวจประเมินระบบในรูปแบบการตรวจประเมินภายใน









 1. นโยบาย : มีการกําหนดทิศทางของการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยจัดทําเป็นเอกสารพร้อมลงนาม
โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อแสดงเจตจํานงในการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 2. บุคลากร : มีการกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้ําเสียชุมชน รวมทั้งจัดทําเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
 3. การประเมินศักยภาพ : มีการประเมินศักยภาพในการปรับปรุงการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 4. การเตรียมการ : มีการจัดทําแผนการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดยมีการกําหนด
แผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงบุคลากรและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่ได้กําหนด 
 5. การนําไปใช้และการปฏิบัติ : มีการจัดการฝึกอบรมความรู้ที่จําเป็นแก่บุคลากร มีกลไกการ
ประชาสัมพันธ์ การรับและการตอบสนองข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร และมีกลไกควบคุมการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 




 1. การต้ังคณะทํางานและกําหนดโครงสร้างการจัดการ ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทําระเบียบปฏิบัติการ
กําหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบสําหรับระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (P-MSMS2008-001) 
ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานและบทบาทของบุคลากรที่ต้องมีคําสั่งประกาศแต่งต้ัง 
 2. การประเมินสถานะเบื้องต้น โดยการจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางและความถี่ของการ
ประเมินสถานะเบื้องต้น (P-MSMS2008-002) และทําการประเมินการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนของท้องถิ่น 
5 ด้าน ได้แก่ นโยบาย บุคลากร ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูล และงบประมาณ 
 3. การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางการ
จัดทํานโยบาย (P-MSMS2008-003) และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ และจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนด
แนวทางการประชาสัมพันธ์ (P-MSMS2008-004) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 
 4. การประเมินระดับนัยสําคัญ (ศักยภาพทางเทคนิค) โดยการจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทาง
การประเมินระดับนัยสําคัญ (P-MSMS2008-005) และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสียในปัจจุบัน 
 5. การจัดลําดับความสําคัญ กําหนดมาตรการและเป้าหมาย โดยการจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนด
แนวทางการรวบรวมกฎหมายการ Update และการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย (P-MSMS2008-006) 
และจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางการกําหนดมาตรการ (P-MSMS2008-007) ดําเนินการวิเคราะห์
ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสีย สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุ โดย
อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram  
 6. การจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางการกําหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และการจัดทําแผน (P-MSMS2008-008) จัดทําแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 
 7. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยการจัดทําระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางควบคุมติดตาม
ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน (P-MSMS2008-009) เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 8. การทบทวนผลการดําเนินการ โดยการจัดทํา (1) ระเบียบปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือสําคัญ (P-
MSMS2008-010) (2) ระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) (P-
MSMS2008-011) (3) ระเบียบปฏิบัติ กําหนดแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่อง (P-MSMS2008-012) 
และ (4) ระเบียบปฏิบัติ การกําหนดความถี่การทบทวนการจัดการ (เอกสารประกอบการดําเนินงาน P-
MSMS2008-013) 
 ในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 2 แห่ง ที่ได้เข้าร่วม
ดําเนินการนําระบบ MSMS2008 ในการจัดการน้ําเสียชุมชน คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนคร
สงขลา 
